





Berdasarkan analisa yang meliputi faktor teknis dan faktor 
ekonomi, rancangan home industry pengolahan puding “ Delicioso” layak 
untuk didirikan dan dioperasikan dengan kriteria sebagai berikut: 
Bentuk perusahaan : Perseorangan 
Lokasi : Jl. Kalisari Timur XVI No.26, 
Kawasan Ruko Bizz Home 
Pakuwon City, Surabaya 
Waktu operasi : 10 jam/hari 
Kapasitas produksi : 56 L susu UHT/hari 
Jumlah tenaga kerja : 4 orang 
Total modal industry (TCI) : Rp 780.495.843,00 
Biaya produksi total (TPC) : Rp 1.081.532.591,00 
MARR : 19,10%. 
Laju pengembalian modal (ROR)    : sebelum pajak    = 45,93% 
sesudah pajak = 45,01% 
Waktu pengembalian modal (POT) : sebelum pajak = 2 tahun 1 bulan 
sesudah pajak = 2 tahun 2 bulan 
Harga jual produk/kemasan : Rp 10.000,00 
Hasil penjualan produk/tahun : Rp 351.267.408,83 
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